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В настоящее время Российская Федерация находится на 3-ем месте стран-
лидеров по приему мигрантов по версии Международной организации по 
миграции (МОМ) после США и Германии. 
К 2017 году демографическая ситуация в России продолжает ухудшаться.  К 
такому резкому сокращению трудоспособного населения способствовало то, что 
наступил период россиян, которые родились в 90-х годах, когда рождаемость 
была невысокой, то есть число потенциальных матерей невысока. Ниже 
представлена сравнительная таблица за 5 лет по уровню естественного прироста 
в России.  
Таблица 1 
Естественный прирост населения России за период 2013-2017 гг. [4] 






2013 1 895 822 -6262 ↓0,33 
2014 1 942 683 46861 ↑2,47 
2015 1 940 579 -2104 ↓0,1 
2016 1 888 729 -51850 ↓2,8 
2017 1 679 044 -209685 ↓11 
 
Исходя из данной таблицы можно сделать вывод о том, что последние 3 года 
рождаемость в России снижается и 2017-й год является одним из самых худших 
за последние 5 лет. Уровень рождаемости снизился резко на 11%.  
Несмотря на то, что 2015, 2016 и 2017 года для России по рождаемости 
являются убыточными, общее количество населения России растёт. Улучшению 
демографической ситуации в стране в немалой степени способствуют и 
миграционные процессы. 
Таблица 2 
Изменение численности населения России и миграционный прирост за период 
2013-2017 гг. [4] 
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Год Численность населения Миграционный прирост 
2013 ↑ 143 347 059 295859 
2014 ↑ 143666931 280328 
2015 ↑ 146 267 288 245384 
2016 ↑ 146 544 710 261948 
2017 ↑ 146 804 372 206749 
  
На сегодняшний день миграционный процесс очень важен для российской 
экономики, так как производителям для поддержания конкурентоспособности 
отечественной продукции и потребительского спроса необходимы трудовые 
ресурсы, увеличение численности которых приведет к сокращению издержек 
производства, что и является одной из основных целей производителей. Тем 
более, когда прибывшие из других стран граждане согласны работать за низкую 
заработную плату, что характерно для российских мигрантов. Также 
иностранные граждане способствуют увеличению потребительского спроса, что 
в свою очередь ведет к повышению производства и увеличению новых рабочих 
мест.  
Россия является привлекательной страной для мигрантов. В последние 
года число прибывших стабильно превышает число выбывших. Несмотря на то, 
что 2013 год является самым низким по показателю численности прибывших, он 
является и самым низким по показателю выбывших. Сальдо международной 
миграции в российской экономике составило 295859 человек, что означает пик 
данного показателя за анализируемый период. Нарастание эмиграции с 2014 года 
обусловлена тем, что ужесточён миграционный контроль в отношении граждан 
стран СНГ и выездом большого количества иностранных специалистов в связи с 
закрытием инвестиционных проектов совместных предприятий в условиях 
экономических санкций. Иммиграция и эмиграция населения России 
представлена на рисунке 1.  
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Россия, обладая экономическим потенциалом, положительным уровнем 
благосостояния населения, особенным географическим положением и 
развитыми межрегиональными и внешнеэкономическими отношениями, 
является привлекательной для мигрантов дальнего и ближнего зарубежья.  
Очевидным фактом является то, что на сегодняшний день наибольшее число 
миграционных потоков идет из стран СНГ - 81,4 %.  Дальше долю миграции 
занимают страны ЕС и страна Китай. Ниже представлен рисунок, показывающий 
доля участия СНГ, ЕС и Китая в миграционном процессе России. 
 
Рис. 2. Основная масса иностранных граждан от общего числа на территории 
РФ, % [4] 
 
На сегодняшний день лидерами по иммиграции граждан в Россию являются 
такие страны как: Украина, Казахстан и Узбекистан. Топ - 10 представлен в 
таблице 3.  
Таблица 3 
Страны-лидеры по иммиграции граждан в Россию [4] 
 Название  Количество, тыс. чел. 
1 Украина  3269992 
2 Казахстан 2560269 
3 Узбекистан 1146803 
4 Азербайджан 767339 
5 Белоруссия  764279 
6 Киргизия 591349 
7 Армения 527287 
8 Таджикистан 446508 
9 Молдавия 294314 









Прибывшие из других стран граждане в основном имеют среднее 
образование, что несет за собой и негативные и положительные последствия. С 
одной стороны, если люди не образованы, значит, они не конкурируют с местным 
населением за рабочие места — они появляются в тех секторах экономики, куда 
не хотят идти местные жители и работают за низкую заработную плату, улучшая 
качество жизни местного населения. С другой стороны, они тормозят темпы 
экономического роста, так как дешевая рабочая сила замедляет внедрение 
высоких технологий, останавливает технический прогресс. 
Льготный миграционный режим со странами ближнего зарубежья привел к 
практически бесконтрольному въезду в Россию миллионов мигрантов из 
республик Центральной Азии и Южного Кавказа, в связи с отсутствием работы 
и низкими заработками. Увеличилось число нелегальных мигрантов. Данная 
ситуация показала необходимость корректировки иммиграционной политики и 
ужесточение правил пребывания гостей, в том числе и увеличение 
экономических санкций.  
Во-первых,  ужесточилась  ответственность  за  нарушение  правил 
пребывания и проживания иностранных граждан в РФ, согласно федеральному 
закону О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации от 
31.12.2017 за несоблюдение правил миграционного учета штраф от 2 до 5 тысяч, 
если имеются многочисленные правонарушения, то подлежит депортация. 
Во-вторых, увеличилась стоимость патента трудовых мигрантов (то есть 
стоимость разрешение на работу) на 7,5 % и на сегодня в Самарской области 
ежемесячная выплата составляет 3642.  
Миграционная политика напрямую влияет на экономику страны.  Так, 
например, при избытке иммигрантов удельный вес российских кадров будет 
сокращаться, что  может  привести  к  нехватке  рабочих  мест,  безработице.  С  
другой  стороны,  чем  больше  трудового  капитала,  тем  больше  увеличивается  
уровень  потенциального  ВВП.  Также увеличение  предложения  на  рынке  труда  
способствует  увеличению  объема  инвестирования,  что,  в  свою  очередь,  дает  
импульсы  для  роста  реального  ВВП. 
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В настоящее время в экономике огромную роль играют инновации, которые 
определяют перспективность развития организации (социальную и 
экономическую). 
Инновация - нововведение, новшество (новая техника, технология, 
продукты/товары, услуги, которые являются показателем достижения результата 
научно-технологического прогресса). 
В современном мире экономическая теория различает несколько типов 
инноваций: 
1. Товарная инновация (введение новых продуктов) 
2. Технологическая инновация(новый метод производства) 
3. Рыночная инновация(новый рынок товаров и услуг) 
4. Маркетинговая инновация(новые источники поставок) 
5. Управленческая инновация(структура управления и ее реорганизация) 
Инновация, также как и результат творческого процесса - создает либо 
внедряет новое (к примеру - потребительские стоимости), которое требует 
изменения привычных стереотипов от лиц, которых ими пользуются, а так же 
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